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Поетички и метанаративни елементи у приповеткама 
Драгослава Михаиловића
У излагању ћемо обратити пажњу на приповетке и збирке припо-
ведака у којима је Драгослав Михаиловић директно или посредно из-
носио поетичке погледе, као и коментаре сопственог прозног опуса. У 
нашем фокусу ће бити рана прича „Фреде, лаку ноћ“ из истоимене чу-
вене пишчеве збирке, и читање ове приче као полемичког текста и од-
бране сопствених књижевних избора, као и две и по деценије касније 
објављена књига Лов на стенице (1993), коју карактерише, за Михаи-
ловићеве књиге неуобичајен, читав један метанаративни слој у коме 
писац преиспитује могућности литературе да изрази ужасе логор-
ских страдања, као и однос фикције и стварности како у овој збирци 
прича, тако и у читавом свом опусу. На крају разматрања осврнућемо 
се и на сумирајућу Михаиловићеву књигу, збирку приповедака Пре-
живљавање, посебно на причу „Лепо писање“ у којој писац прибегава 
есејистичком дискурсу више него икад пре, откривајући свој однос 
спрам књижевних предака и сродника. 
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Сања МАЦУРА (Бања Лука)
Функција виртуелног наратива 
у романима Драгослава Михаиловића
У раду се истражују фреквентност и функција виртуелног нара-
тива у романима Драгослава Михаиловића. Виртуелни наратив по-
сматрамо као сегмент наративне структуре који унутар субјективног 
слоја ликова осликава неаутентизована могућност, тј. оно што се мог-
ло догодити, али није. У његовој основи стоји категорија пробабили-
тета заснованог на томе да између више могућих, аутор бира један 
исход или догађај, некада ипак упућујући читаоца ка томе шта се још 
могло догодити или како се оно што је рализовано могло догодити 
другачије. Виртуелни наратив сагледавамо кроз три тематска аспекта 
наратива: неисприповиједано и неприповједиво (који упућују на са-
држај који остаје изван приче) и контраприповиједање (које на нивоу 
приче постоји као паралелни, алтернативни, нереализовани наратив), 
те анализирамо његова три основна облика јављања (као негације, као 
могуће неостварене приче из прошлости и као могуће, али извјесно 
неоствариве будућности).
Ивана МЕДИЋ (Београд)
Саоднос музике, слике и драме у филму Петријин венац
Пандемија вируса ковид-19 однела је и Зорана Симјановића 
(1946–2021), најзначајнијег српског композитора музике за филм и 
позориште, редовног професора Факултета драмских уметности у 
Београду и творца великог броја незаборавних тема из филмова и 
телевизијских серија као што су  Грлом у јагоде, Национална класа, 
Балкан експрес, Маратонци трче почасни круг, Отац на службеном 
путу, Вариола вера, Сабирни центар, Тито и ја, Танго аргентино, 
Буре барута и многи други. Једно од најупечатљивијих композитор-
ских остварења Зорана Симјановића јесте музика за филм Петријин 
венац  редитеља Срђана Карановића, снимљен 1980. године према 
мотивима истоименог романа Драгослава Михаиловића, који је био 
и сарадник на сценарију. Симјановићева меланхолична главна тема, 
која музички дочарава саму Петрију и трагедије које су је задеси-
ле, али и амбијент сиромашног рударског насеља у унутрашњости 
Србије, давно је надрасла своју примарну функцију примењене му-
зике и, као самостална нумера, забележена је на бројним носачима 
звука - нпр. недавно у тумачењу виолинисте Немање Радуловића, а 
у издању чувене дискографске куће Deutsche Gramophon. Но, овим 
радом желим да Симјановићеву музику за Петријин венац вратим у 
изворни - филмски - контекст, те да сагледам њену улогу у саодносу 
са драмским и визуелним текстом. С тим у вези, издвојићу места на 
којима музика успоставља паралелан, комплементаран, таутолошки 
- или, пак, супротан однос са драмским и визуелним текстом и проту-
мачити функцију и значење оваквих поступака. Указаћу и на музичка 
средства путем којих Симјановић остварује карактеризацију Михаи-
ловићевих ликова, креирање амбијента, жанр-сцена, те позиционира 
радњу филма у одређено време и простор - а уједно ћу осветлити и 
како су скраћења, до којих је дошло приликом адаптације Михаило-
вићевог романа у филмски сценарио, компензована музиком. 
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